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Market segmentation is a study for segmenting or classifying the market into groups 
that are more homogeneous, so the company can know the profile of the targets. 
Demographic characteristics are the basic segmentation and target marketing of glue Dove in 
Surabaya to set marketing mix. Marketing strategy the company is focused on the marketing 
target and the company can put the right product in the minds of consumers. Based on this 
background, the formulation of the problem is whether the demographic characteristics of 
glue Dove’s consumers in Surabaya become the basic of market segmentation glue Dove in 
Surabaya, whether market segmentation based on demographic characteristics of the glue 
Dove in Surabaya choose the marketing target significantly, how the settle marketing target 
according to demographic characteristics of glue Dove market is, and how the marketing mix 
strategies should be implemented based on the selected target market. The purpose of this 
study is to determine the demographic characteristics of glue Dove’s consumers in Surabaya, 
explain and analyze the market segmentation based on demographic characteristics of glue 
Dove’s consumer in Surabaya, explain and analyze the marketing target that match to the 
demographic characteristics of the glue Dove in Surabaya, and formulate a marketing mix 
strategy based on the selected marketing targets. 
This study uses a quantitative research design with hypotheses and research design 
qualitative research method by distributing a questionnaire survey. The population of study is 
the glue Dove’s consumers in Surabaya. The sampling technique of study uses purposive 
sampling with cluster analysis method. The sample were taken from 150 respondents who are 
consumers of glue Dove in Surabaya in this study. 
The results of this study show that demographic variables consisted of industry, firm 
size, and location, and marketing mix variables of product, price, promotion, and  location are 
the basic for segmentation and marketing target of glue Dove in Surabaya significantly. 
 



























Segmentasi pasar adalah studi untuk mensegmentasikan atau mengelompokkan pasar 
ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen sehingga perusahaan dapat mengetahui 
profil konsumen yang akan dituju. Karakteristik demografis digunakan sebagai dasar 
segmentasi dan target pasar untuk penetapan strategi bauran pemasaran lem Dove di 
Surabaya. Strategi pemasaran perusahaan dapat terfokus pada target pasar dan perusahaan 
dapat menempatkan produk secara tepat di benak konsumen. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah apakah karakteristik demografis konsumen 
lem Dove di Surabaya menjadi dasar untuk segmentasi pasar Lem Dove di Surabaya, apakah 
segmentasi pasar berdasarkan karakteristik demografis Lem Dove di Surabaya signifikan 
untuk memilih target pasar yang dituju, bagaimana target pasar yang sesuai dengan 
karakteristik demografi pasar lem Dove, dan bagaimana strategi bauran pemasaran yang 
harus diimplementasikan berdasar target pasar yang dipilih. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui karakteristik demografi dari konsumen lem Dove di Surabaya, menjelaskan dan 
menganalisis segmentasi pasar lem Dove berdasarkan karakteristik demografi konsumen di 
Surabaya, menjelaskan dan menganalisis target pasar yang sesuai dengan karakteristik 
demografi lem Dove di Surabaya, dan merumuskan strategi bauran pemasaran berdasar target 
pasar yang dipilih. 
Penelitian ini menggunakan desain riset kuantitatif dengan hipotesis dan desain riset 
kualitatif dengan metode penelitian berbentuk survei dengan cara penyebaran kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen-konsumen lem Dove di Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan metode 
analisis cluster. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 150 responden yang merupakan 
konsumen-konsumen lem Dove di Surabaya. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel demografis yang terdiri dari industri, 
ukuran perusahaan, dan lokasi, dan variabel bauran pemasaran yang terdiri dari produk, 
harga, promosi, dan lokasi signifikan sebagai dasar segmentasi dan target pasar lem Dove di 
Surabaya 
 
Kata Kunci:  segmentasi dan target pasar. 
 
 
